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M A D R J P 
¡ S E A M O S R 
Hemos sentido, como todos los 
españoles , intensa a lea r ía al saber 
que habían sido encontrados, sa-
nos y salvos, los tripulantes del 
«Dornier , 16», y gratitud inmensa 
hacia las naciones que han coo-
perado a tan humanitaria obra y 
muy especialmente a la inglesa, 
'4 la que corresponde el-honor y 
el méri to del venturoso hallazgo. 
De un cabo a otro de la Península , 
por la que corr ían ya desatados y 
fuertes los vientos pesimistas, se 
levanta un clamor de íúbilo y un 
- estruendo de v í tores entusiastas. 
Las campanas de nuestras igle-
sias han tocado a gloria . Y en to-
dos los labios han florecido pala-
bras fervientes dando gracias a 
Dios. Tan grande cumo era el te-
mor felizmente desvanecido, ha 
sido la satisfacción por la espe-
ranza lograda. E l amago de un 
día tenebroso, lo hemos visto tro-
carse en la realidad de uno todo 
luz y esplendidez; las notas do-
1 lentes y apesaradas de la elegía, 
en las vibrantesy alegres del h im-
no... « jTe-Deum, laudamus . . . !» 
Del suceso pueden deducirse 
enseñanzas y experiencias para lo 
sucesivo. E s la primera, que no 
deben acometerse empresas avia-
torias o de cualesquiera otra cla-
se, que envuelven la posibilidad 
de un peligro serio, sin que aque-
llas respondan a un fin que lo jus-
tifique; porque, sin afirmar con 
esto que sea en manera alguna de 
recibo la doctrina que halla la l i -
ci tud de los medios en la relación 
de los fines que se persiguen, es 
indudable que sin una suficiente 
razón final, no sólo no se justifica, 
pero ni aun se explica lo medial. 
Por un bien espiritual o material 
de transcendencia colectiva para 
el apretamiento de lazos fraterna-
les o filiales, para que se djsaten 
corrientes de cordialidad, para 
que se abran e i luminen los hori-
zontes del comercio y de la indus-
tria, para un alto fin humanitario; 
para todo eso se justifica y se ex-
pl ica que se planeen y. l leven a 
efecto empresas llenas de dificul-
tades y peligros; pero con la sola 
finalidad de superar las primeras 
y desafiar con sangre fría los se-
gundos, no. Y menos con ca rác te r 
oficial, dando los miembros el 
Estado. Ninguna vida debe po-
nerse en trance de sacrificio es té-
r i l ; mas si se trata de vidas pre-
ciosas para la Patria, menos to-
davía . 
Otra enseñanza del suceso es la 
de que deben las gentes mante-
nerse serenas y ecuán imes , en 
tanto que los técnicos emiten y 
razonan opiniones que no justifi-
quen los temores y que, por el 
contrario, dan calor a las espe-
ranzas. En el caso de ahora, to-
dos o casi todos los téc nicos y to-
E F L E X I V O S ! 
das o casi todas las personas bien 
enteradas de estos negocios de 
aviación eran optimistas, algunos 
en tal grado que ni admi t ían la 
posibilidad de la desgraci i . Sin 
embargo, las gentes, inquietas y 
desasosegadas los dos primeros 
días , se dejaron tomar de los te-
mores al tercero, y ya el viernes 
se respiraba ambiente de ca tás -
trofe. 
Y una ú l t ima enseñanza es ía de 
que en todo se debe proceder con 
arreglo a las normas de la Et ica , 
no siendo moral , por ejemplo, 
que personas en cierto modo au-
torizadas por el centro donde 
prestan sus servicios y en el que 
se supone que tienen raiz sus in-
formaciones, . den como noticia 
cierta y comprobada, lo que no 
pasa de m á s o menos aventurada 
h ipótes i s . Y o , optimista, dejé de 
serlo, cuando persona que hasta 
ahora merec í a consideración de 
muy avisada y prudente, ya bien 
entrada en años y en relación in-
mediata, por su empleo, con fun-
cionarios de calidad, me dió como 
un hechr> la m á s desconsoladora 
catástrofe. . - T o r c i d a intención? 
¿Víalos déseos? ;Afán de difundir 
tan triste y, afortunadamente, fal-
sa nueva? De n ingún modo. Mas 
en ello hay liviandad de ese espí-
ritu y en asunto de tal monta y en 
todos, proceder de ligero es ha-
cerlo con falta de moralidad, sin 
n i n g u n a prudencia, insensata-
mente, con peligro de producir 
incluso daños irreparables. 
Debe, pues, tenerse en cuenta 
en circunstancias aná logas , para 
evitarlo y corregirlo, o corregir-
nos en lo que de nosotros depen-
dá; primero: que no se iustifican, 
en lo oficial, empresas s in fines 
de bien o provecho colectivo, ora 
afecten al orden espiritual, ora al 
material; segundo: que una vez 
aquellas en estado de real ización, 
hay que atenerse al dictamen o la 
opinión de los técnicos y conser-
varnos todos - serenos y ecuáni-
mes; y finalmente: no subrogar-
nos en el papel de buhos grazna-
dores de desventuras, y dejarnos 
de pesimistas «agorerías», fanta-
seando y, lo que es peor aun, dan-
do por acaecidas déngrac ias que, 
por fortuna, carecen de toda rea-
l idad. En lo sucesivo }iay que pro-
ceder m á s reflexivamente. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
{Prohibida la reproducción.) 
S E R P E N T I N A S 
E L E G I A D E S E C A N O 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
L A SESIÓN D E ESTA T A R D E 
Daranle la suspensión de la sesión de esía tarde se celebra* 
»n eonsejillo. 
Madr id , 3.—Se abre la sesión a 
las 4 y 20 de la tarde. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Acto seguido hace uso de la 
palabra el señor Mar t ínez Azagra 
para pedir que se concedan becas 
a los seminaristas pobres. 
Se funda en que por múl t ip les 
circunstancias s e ^ o t a una crisis 
en las vocaciones eclesiást icas , y 
considera que es un acto de trans-
cendencia social el fomento de 
las vocaciones. 
E l ministro de Justicia don G a -
lo Ponte dice que el Gobierno es-
tud iará el asunto y h a r á cuanto 
esté de su parte. 
Rectifican el señor Azagra y el 
ministro de Justicia. 
E l s eñor Gua l explana su inter-
pe lac ión repecto a las infraccio-
nes que se cometen contra la L e y 
de pro tecc ión a las industrias. 
E n apoyo de lo que dice cita 
varios casos concretos, y pide 
que se cumpla la ley. 
E l minis tro señor conde de los 
Andes contesta al interpelante y 
anuncia que el Gobierno adopta-
rá las oportunas medidas para 
evitar el mal denunciado. 
Pide que en todo momento se 
ejercite un patriotismo bien en-
tendido para colaborar en la obra 
desarrollada por el Gobierno que 
es de pro tecc ión a la industria na-
cional. 
E l señor G u a l rectifica. 
Terminado este debate conti-
núa la discusión del proyecto 
agropecuario. 
E l presidente de la Asamblea 
recomienda la brevedad a los 
oradores que tomen parte en este 
asunto. 
E l s eño r G a r c í a Guijarro im-
pugna e l dictamen de la comi-
sión. 
Contesta el s e ñ o r Garrido, que 
defiende el proyecto, del cual di-
ce que es favorable a la riqueza 
nacional. 
Ambos oradores rectifican. 
A las 6 y media de la tarde se 
suspende la ses ión . 
e O N S E J I L L O 
Durante el descanso de l a se-
sión de la Asamblea se ce lebró 
un eonsejillo. 
Entre los acuerdos que en él se 
tomaron figuran: 
Aprobac ión de varios expedien-
tes para la adquis ic ión de apara-
tos de Aviac ión de repuesto, 
marca W a l l . 
Idem de varios crédi tos extraor-
dinarios. 
Asociarse a la fiesta que el 
Banco de E s p a ñ a ce lebra rá el 9 I 
de octubre del año actual. 
Concesión de cruces a distintos ' 
(Parodia de «El dos de 
Oigo, Teruel, tu aflicción, 
y escucho el gran desconcierto 
que te causa por incierto 
el caño, si no el cañón. 
A tu invicta población 
causaron fieros agobios 
con humillantes oprobios 
y situaciones precarias, 
las empresas funerarias 
que fundaron los microbios. 
Lloras, triste y compungida 
porque no hay bastantes aguas 
para lavar las enaguas 
y cocer bien la comida... 
¡Tú, que en incesante huida 
las estás viendo llegar 
de A l f a m b r a y Guadalaviar, 
y c o r r è r con diligencia 
para que los de Valencia 
puedan cocer y lavar!... 
Doquiera en visión parcial 
a explorar en tí me atreva, 
a l l í del polvo se eleva 
la molécula fatal. 
Del Ovalo al Arraba l , 
aunque con afán te adornes 
y tus fachadas exornes, 
rio hay una fuente tranquila 
sin diez cán ta ros en fila 
y un plantel de Maritornes. 
Tipo de tus perfecciones 
es el Torico, esa fiera 
que de arrogante manera 
mira siempre a tus balcones. 
J a m á s espadas ni peones 
le dieron pases, y advierte 
que es tu s ímbolo , de suerte 
que con el agua en el pie, 
nunca beber se le ve 
y sin embargo es muy fuerte. 
Un siglo esperas quizás 
ese l íqu ido tirano 
de Candé, Valdeavellano, 
de Valdecebro o San Blas; 
y mientras él llega, estás 
como en los tiemoos de Liuva , 
esperando que una cuba 
que ar t í s t ica fuente plasma 
y arrastra un mulo con asma, 
el agua ansiada te suba. 
Y aún se atreven ciertos hombres 
a hablar de tí tanto y cuánto.. . 
¡Espacio falta a mi canto 
para maldecir sus nombres! 
Pues yo afirmo aunque te asombres 
y creas que yo me obceco, 
que tienen cerebro hueco 
empleados del mismo y seña la r 
algunas aportaciones para el 
mon tep ío del Banco. 
S E R E A N U D A L A S E S I Ó N 
L a señor i ta Carmen Cuesta se 
queja de que en la Asoc iac ión 
Agropecuar ia no se le i econozca 
voto a la mujer. 
L e contesta el general Hermo-
sa. 
E l s eñor Rozalejo dice que las 
organizaciones que se creen no 
deben funcionar cooperativamen-
te donde existan asociaciones an-
teriores. 
E l señor G a r c í a Guerra defien-
de la in t e rvenc ión de las diputa-
ciones, y dice que esto debe ser 
tenido en cuenta al nombrarse 
nuevas organizaciones. 
M a i o » de bopez G a r c í a ) 
. los que quieren restar gloria 
al pueblo, sólo en la historia, 
que a p r e n d i ó a v iv i r en seco. 
¿Por q u é sentía Don Diego 
tanto fuego y tanto ardor? 
¿Por q u é puso en el amor 
Doña Isabel tanto fuego? 
F u é que el agua, desde luego, 
también deb ió escasear, 
y al no poder abusar 
ni hacer con ella un dispendio, 
aquel amoroso, incendio 
nadie lo pudo apagar. 
¡Agua! pide en el altar 
el sacerdote en sus preces. 
¡Agua! g r i t é veinte veces, 
los alcaldes al turnar... 
Y cuando el tanque al pasar 
nos dibuja un en t redós , 
como la orquesta de A r b ó s 
el agua que lanza, suena, 
y decimos con voz plena: 
¡Agua al fin..., gracias a Dios! 
E l que ayer vino bebió 
siente en su pecho una fragua 
y pide una jarra de agua. 
Su esposa corre..., mas ¡oh!# 
viendo que el Hache dos O 
no hay tinaja que contenga, 
al hijo lanza esta arenga: 
«Pues tu padre lo demanda, 
corre, levántate y anda: 
d i al de la cuba que venga.» 
Y se oyen interjecciones 
de mujeres desgreñadas , 
y van roncas las criadas 
dándose de coscorrones... 
Entra el agente en funciones, 
pero ve un cán ta ro roto, 
y al no poder poner coto, 
el municipal se aterra 
y a veces le falta tierra 
para huir del alboroto. 
Márt i res de la sequía 
. que del polvo al blanco arrullo 
no osasteis m á s que en murmul lo 
decir, esta sed es mía: 
cese ya vuestra porf ía , 
que el genio de un ingeniero 
os m a n d a r á un aguacero 
que os pa rece rá un di luvio , 
para el friegue, el pediluvio, 
la jofaina y el puchero. 
DR. C A L V O . 
VENTA 
D E U N A C A S A Y 280 M E T R O S 
C U A D R A D O S 
Por estar en t e s t amen ta r í a se desea 
vender una casa sita en el barrio de 
San Ju l i án , n ú m e r o 6, junta con los 
280 metros restantes de los 40 metros 
cogidos para el Viaducto, dé la parce-
la que la l inda, propiedad de los he-
rederos de don Alejandro Torres 
Asensio. 
Para tratar d i r í j an se a Toledo, a 
don Angel de Angulo González, calle 
del Ave María, 5, pr inc ipal . 
E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
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EL 3 DE JULIO 
Un grufto de valientes—consagrados 
después domo már t i r e s de la libertad 
y defensores del solar pa t r io—evi tó a 
Teruel un día de luto al impedir con 
su heroicidad que el memorable día 
3 ae jul io del año 1874 penetrasen |as 
huestes carlistas en la ciudad, y un 
grupo de turolenses, sólo un grupo 
de 100 o 200 personas, r ind ió ayer 
plei tesía al he ro í smo de aquellos de-
fensores. 
Teruel, no obstante, ha celebrado su 
anual proces ión cívica. Pero cierta 
dejadez, los años que pasan, las cir-
cunstancias... 
A las once de la m a ñ a n a se organizó 
en el Ayuntamiento la proces ión cívi-
ca. En ella fo rmó cierto n ú m e r o de 
públ ico con parte del concejo y mar-
chó a depositar [(cuatro!! coronas en 
el monumento de los héroes - y llega-
dos ante éste, don Benjamín Blasco, 
en nombre del Ayuntamiento, of rendó 
la corona edilicia recordando el ata-
que del enemigo que a las ó rdenes del 
general Marco de Bello pugnaba por 
asaltar la ciudad, valientemente de-
fendida por unos cuantos turolenses 
enardecidos ante el entusiasmo de las 
teruelanas; tuvo un recuerdo para los 
difuntos milicianos Mariano Muño-/ y 
don Miguel Tbáñez y un saludo para 
los que todavía viven. Sus palabras, 
pocas pero sinceras, fueron acogidas 
con aplausos. 
Después , don Francisco Laguía por | 
la extinguida mi l ic ia nacional; don ^ 
Fernando Jover por el Casino Turo- ¡ 
lense y don Juan González Paracue-
llos por el Círculo Mercantil dedica-
ron" sencillas frases de recuerdo para 
las v íc t imas , pronunciando vivas a Te-
ruel, a los hé roes y a la libertad. Se 
les ap l aud ió . 
L a Banda municipal , que por la ma-
ñ a n a había dado una alegre diana, eje-
cu tó el « H i m n o de Riego», siendo muy 
aplaudido. 
De regiese al Ayuntamiento, a los 
acordes de la Marcha Real pene t ró la 
Bandera de la mi l i c ia . 
Agradec ió en el Salón de Sesiones 
la a lcaldía a los milicianos y presen-
tes su asistencia y luego, desde el bal-
cón central, d ió las gracias al pueblo 
por haber asistido a honrar la memo-
r i a de aquellos valientes que defen-
dieron a su patria chica y los exhor tó 
para que si ésta o la Madre España es-
tuviesen en peligro las defiendan con 
h e r o í s m o . Vivas a España y a Teruel 
dieron fin a su discurso y la munici-
pal tocó «La canción de) so ldado». 
Después de celebrada la p roces ión 
cívica, la Asociación Instructiva de 
Obreros republicanos y ag rupac ión 
socialista depositaron gran cantidad 
de flores en el obelisco como car iñosa 
memoria a los héroes . 
A l r e señar este acto, pá l ido reflejo 
de lo que fué, debemos censurar el 
hecho de que antes de las doce—¿0 
minutos escasos después de haber si-
do colocadas—fueren quitadas del 
obelisco, admirablemente adornado, 
las depositadas coronas que debieron 
estar hasta el toque de oraciones. 
I N S T I T U T O D E V A C U N A -
C I O N A N T I R R A B I C A 
Cl ín ica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
D I R E C T O R 
ü í c e n t e lYlunoz G a r c í a 
MÉDICO FOIiENSE 
Calle de Valencia , 17. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
Doña Antonia Sanz que desempeña-
ba la plaza de auxil iar administrativa 
de la Inspección de 1.a Enseñanza ha 
sido destinada por la Superioridad a 
prestar sus servicios como oficial de 
la Sección Administrat iva en esta pro-
vincia. 
A l maestro de Formiche Al to se 
conceden cinco d ías de permiso. 
le 
H a sido autorizado el traslado de 
las clases del nuevo edificio escolar, 
en Cedrillas. 
Por existir epidemia hari sido clau-
suradas las escuelas de Alacón y Cas-
te 1 de Cabra. 
Se envió al Ministerio de Instruc-
ción Públ ica , informe de la Inspec-
ción, para unirlo al expediente de sub-
vención solicitada por el Colegio de ia 
P u r í s i m a Concepción de Mora de Ru-
bielos. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S Y A U I A S 
Se cursó instancia de los 
de Muniesa y L a Portellada 




Movimiento de población en las úl-
timas veinticuatro horas. 
Defunciones. — Pablo Élasco Bala-
guer, de 70 años , a consecuencia de 
gastritis. — Cuesta de la Jardinera 
(Arrabal). 
Nacimientos.—Luis Larrocha Gon-
zález, hijo legí t imo de Avel ino y de 
María. 
J o s á Maria Mezquita Gimeno, hijo 
legí t imo de Is idro y de Leonisa. 
Mariano Narro Civera, hijo legí t imo 
de Leónides y de E lv i r a . 
Pedro Domínguez Izquierdo, hijo 
legí t imo de F e r m í n y de Gabriela. 
Matrimonios.—Ninguno. 
— Con toda felicidad ha dado a luz 
un hermoso niño la distinguida espo-
sa del capitán don Avelino Larrocha; 
con tan fausto acontecimiento ha ve-
nido a colmar la felicidad de sus ven-
turosos padres; tanto la madre como 
el recién nacido siguen sin novedad; 
enhorabuena. 
— De Madrid han llegado doña Pura 
Cordobés García y su aplicado hijito 
Pepito con objeto de pasar una tempo: 
rada en su casa de Bronchales. 
— En uso de licencia mil i tar , se en-
cuentra entre nosotros, el joven dor 
Juan Yuste. 
— Llegó de Madrid , don, Gonzalo Do-
líate» 
— Se encuentra en termo, nuestro buen 
amigo el administrador de Loterías , 
don Marcial Laguía. 
Celebraremos ur. pronto restableci-
miento. 
— Regresó de Valencia el oculista 
don Pedro Gimeno. 
— Con su señora, ha regresado de 
Bronchales el abogado don Pascual 
Serrano. 
— Para Madr id ha salido don Jesú.-. 
Marina, con objeto de asistir a la bo-
da de su hermano don Francisco, que 
t e n d r á lugar en la Corte, con la bella 
señor i ta Mercedes Alfaro. 
I A los nuevos contrayentes les desea-
! mos una eterna luna de miel . 
— Llegaron de Pamplona don Rafael 
y don Víctor Resano, hijos del capitán 
dei mismo apellido. 
— De Madr id llegó el estudiante para 
ingeniero de Caminos don Natalio 
F e r r á n . 
— Han llegado de Valencia el capitán 
don J o s é Monserrat y su familia. 
— Regresó de Zaragoza el director 
del Banco Hispano Americano señor 
Mayayoi 
— Mañana es esper.tdo el médico 
odon tó logo don Manuel Villén, que 
llega, como el año anterior, para 
atender a sus clientes. 
G A C E T I L L A . 
E l señor gobernador ha 
Datos recogicfos en la Rs tadón iV\e> 
gratificado I teorológica de esta capital: 
con 75 peseta^ a cada uno de los n iños 
Fulgencio Martínez Soriano y Eugenio 
Pérez Juan, naturales de Bronchales, 
que el 23 del pasado meá, salvaron la 
vida al joven Vicente Mínguez López, 
carretero, que para suicidarse, se ha-
bía colgado de un árbol . 
Hecho del que dimos cuanta a nues-
tros lectores. 
A las felicitaciones que recibe el. 
señor Mohíno por conceder recom-
pensa tan merecido, unirnos íá nues-
tra muy sincera; 
Para cubrir vacantes ordinarias en 
el Ayuntamiento de Igiesuela del C id 
se nombran concejales a los vecinos 
don José Ferrer Porcart, don Jaime 
Solsona Prades y don Manuel Mas 
Serrano. 
H a sido autorizada, para celebrar 
junta general, la ünióri Pa t r ió t ica de 
Alba'ate del Arzobispo, 
Por no ostentar en su vehículos la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de rodaje, ha sido denunciado Gabino 
Cejudo Pérez, de Seti'es (Guadalajara) 
DIPUTACION 
Hoy ce lebrará sesión ordinaria la 
Comisión Provincia l , a la hora de cos-
tumbre. 
Sección de Minas 
Máxima d.e anteayer, 28'H gradof 
Mínima de ayer, 1~)'7. 
Viento reinante, S. K. 
Presión atmosférica, (iSl1!), 
Recorrido del viento, 49 kilómet 
Ayer Teruel guardó media fiesta, 
la animación ien ca •es y paseos Fué ex-
traordinaria. 
Por la noche la Glorieta "se vió ani-
madisima durante la verbena que mué-
nizó la Banda municipal. 
BAÑOS de San Francisco.de Migue 
Buj. Se ponen ai servicio del ptíbjfe 
desde el día 10 del presente mes de 
iulio. 
E l padrón de cédulas personales ha-
el corriente año 1929 e s t a r á expueste 
al público, durante el plazo reglametí-
tario, en las Secre ta r ías dé los Ayut 
tamientos siguiente?: 
La Fresneda, San Martín del Río ^ 
Torrijo del Campo. 
[ Las cuentas municipales correspon 
I dientes al año 1928 se hallaran expuesj 
I tas al público reglamentario, en las Se 
c r e t a r í a s de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Gea de Albarracín, Torralba de los 
Sisones y Vível del Río. 
E l señor Jacques Garzalevitch, veci-
no de Tánger ha presentado, en este 
Gobierno c iv i l , una solicitud de re-
gistro de 40 pertenencias de mineral 
de manganeso, sitas en el t é r m i n o mu-
nicipal de Camañas , con el nombre 
de Madia. 
Hecho el depós i to que marca la Ley 
el señor gobernador acordó admit i r la 














Garage y taller de reparacíone 
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Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de ç 
rreteras Isaac Escriche, de Celia; S i 
vador Vidal Andrés , de Qargailo y Pa-
blo Tena Pilar, cié Lidón. 
S E N E C E S I T A A M A para c r i a r e ! 
casa de los padres, en Teruel, c a l l e j | 
TeiTiprado, 5, 2.° 
Ayer quedó completado el servicio 
alterno de rápidos, en la línea del Cer 
tral de Aragón, hasta nuevo aviso. 
Saldrán los rápidos, de Valencia lo^ 
lunes, miércoles y viernes, y de Calí 
tayud, los martes, jueves y sábados. 
Se lía extraviado un? medalla de na-
cimiento, de oro, con el nombre de 
Adela y una fecha. 
L a perdida debió ser desde el pabê  
Hón de la Glorieta, por e' paseo de I 
Infanta Isabel .y Democracia, hasta I 
clinica del doctor Adán, calle del Se 
minario. 
Se ruega a quien la haya encontrad^ 




En esta Jefatura se personó don An 
gel Pescador, vecino de Teruel, de 
nunciando que de la cuadra del Paï-
dor del Vidrio, propiedad de su P8' 
dre, le desapareció un cabal'.o valori 
do en mi l pesetas. 
Resultó ser el autor del hecho Wk 
renzo Ibáñez J o r d á n , natural .de Ma-
linos, y sin oficio ni domicil io fij0-
E l Juzgado de Instrucción entie.n 
en el asunto. 
I 
de 
Sección de Pósitos 
E l director general de Acción 
cial y Emigración ha nombrado a 
Luciano Vilatela Español , agente 
do". 
#1 
•oooaoooo000̂  '001 ioo0oooo00oo 
"oooooooô 1 
,0000000c cutivo interino, para hacer 
deudas a favor del Pósi to de Vilie1-
J t iev» 
PEDAGOGIA 
PROBIjEMÁSgPED AGÓ GICOS 
EL "SURMENAGE" ESCOLAR 
El profesor Nobécour t , miembro de 
la Academia de medici-a de Pa r í s , ha 
estudiado la cuestión del «surmenage» 
escolar con relación a las escuelas de 
Francia. Cuestión suscitada en tiem-
pos pasados y origen de tenaces cam-
p a ñ a s higiénico-pedagógicas , vuelve 
hoy a adquirir , ante la realidad de 
resultados funestos comprobados, ca-
tegor ía de actualidad palpitante en el 
terreno de la enseñanza. 
. . L a escuela pr imaria , al considerar 
como su función pr imordia l la comu-
nicación a la infancia, de las conquis-
tas realizadas por la inteligencia hu-
mana en el transcurso de los tiempos, 
i tadas per alguien que careciere de ex 
I periencia en !a enseñanza, sino de la 
j aplicación de ideas fraguadas ante el 
j contacto prolongado con la realidad 
' de la escuela. Agréguese a esto que 
1 la señora Parkhurst fué alumna y au-
x i l i a r de la doctora Montessori, cuyo 
m é t o d o aplicó en California, y habrá 
que convenir en que la creadora de 
este nuevo sistema de enseñanza, cu-
D E S D E B E R L I N 
Mas, contrariamente a los mecanismos 
industriales que se ponen en funcio-
namiento solamente después de termi-
nados, el joven organismo debe apro-
visionarse de energ ía al mismo tiem-
po que se edificar. 
De ello se desprende la necesidad 
de movimiento en los jóvenes y sobre 
l i a tenido que i r recargando sus pro- todo de movimientos vivos para ace 
gramas de un modo desmesurado, 
queriendo acomodarse, con cierto pa-
ralelismo, al avance cultural de la 
época. Pero ^o se Jia pensado, mien-
tras se operaba esta ampl iac ión en los 
programas escolares, en la capacidad 
adquisitiva del niño, n i en sus aptitu-
des psicológicas, fisiológicas, intelec-
tuales y morales, no teniéndose en 
cueuta más que la importancia o uti-
lerar la respi rac ión y la circulación y 
por otra parte la de desterrar el mo-
bil iario escolar inadaptable y defor-
mador y evitar el efecto nocivo de la 
a tmósfera confinada de las clases. 
Otro dato hay que tener presente al 
estudiar la cuest ión del «surmenage» 
y es que el esfuerzo prolongado en el 
aspecto intelectual no afecta solamen-
te al cerebro, sino a todo el organis-
l i dadde l a s disciplinas que debieran , mo, hab iéndose comprobado que 
ser objeto de la enseñanza. 
al 
lado de signos de inatención, revela-
Como consecuencia, el escolar de | dores de cansancio, tras una prolon-
hpy se ve sometido a un trabajo que gada sesión intelectual, se dan modifi-
no pueden soportar sino los alumnos | caciones de ciertas actividades fisioló-
superdotados, que no pasan, por tér- ¡ gicas. Como compensac ión a estos 
mino medio, de un veinte por ciento, l efectos del trabajo intelectual pide 
Los demás , los escolares (te tipo me- ¡ Nobécou r t «el establecimiento de un 
d io y los retrasados mentales, al verse horario en el cual la parte de estudios 
obligados a seguir a compás de los sea proporcional a la de educación f i -
que poseen aptitudes superiores, su-
fren el efecto de un trabajo abruma-
dor, desproporcionado con respecto a 
sus posibilidades. Esto es lo que quie-
ren evitar los que se preocupan de 
estas cuestiones higiénico-pedagógi-
cas que en medio de su complejidad 
se han denominado con la palabra 
• .surmenage». 
• Para llegar a resolver el problema 
que plantea la cuestión del «surmena-
ge» es indispensable, como punto de 
partida, la colaboración de los educa-
dores y de los médicos , porque hay 
que armonizar lo que demanda el es-
p í r i tu del n iño para su racional des-
envolvimiento con 10 que pide el cuer-
po para su desarrollo físico vigoroso. 
El profesor NobécOiirt parte del 
pr incipio de que el educador debe 
conocer a fondo las leyes biológicas 
que reglamentan la formación de la 
infancia, para descubrir, por la fisio-
logía de los n iños , su psicología, que 
no es, tal vez, en el fondo, más que fi-
siología del cerebro. 
Por esto hace un paralelo entre la 
función del educador y la tarea, pre-
visora y sagaz, del buen agricultor, 
diciendo: «El cultivador, antes, de 
sembrar, estudia su campo; después 
de conocer la naturalera del terreno 
averigua qué grano debe sembrar y 
en qué cantidad para que pueda fruc-
tificar en buenas, condiciones, hacien-
do.de: manera que las nuevas plantas 
no estén muy apretadas para que no 
se perjudiquen rec íprocamente» . 
Para entrar en el estudio de la na-
turaleza del niño hay que partir del 
hecho de que éste es muy diferente 
del adulto. No puede considerarse al 
n iño como un hombre en pequeño , 
que va creciendo de un modo insensi-
ble en su doble naturaleza psicofísica. 
E l niño tiene un sello especial q u - le 
(iiferenci:: notablemente del adulto. A 
sica, siendo el tiempo reservado a los 
juegos libres y al reposo notablemen 
te p ro longado» . 
Además , teniendo en cuenta que el 
n iño medio, normal, es una abstrac-
ción y que !a realidad nos muestra 
que cada niño tiene su individual idad 
caracterís t ica que no puede someterse 
a un molde común , precisa la clasifi-
cación de los n iños en grupos de la 
mayor homogeneidad posible, para 
aplicar a cada uno un t r a t amiéh to pe-
dagógico adecuado. «Es necesario te-
ner en cuenta,—ha dicho Nobécour t -
en la educación, las individualidades. 
Po r los datos de la biología, la igual-
dad de la enseñanza es una u topía . 
Lejos de unificar, se debe al contrario 
diversificar». 
Acomódese , pues, el programa a las 
posibilidades individuales de los esco-
lares; téngase presente el pernicioso 
resultado de una inmovi l idad prolon-
gada; búsquese compensac ión a la fa-
tiga del estudio por medio de la edu-! 
cación Ls i ca y el juego; a t i énda le a | 
las condiciones del mobil iar io escolar; I 
dése la enseñanza al aire libre para 
evitar los efectos de una a tmósfera 
nociva y con todo ello, si no resuelto, 
por lo menos q u e d a r á en proporcio-
nes ^muy aminoradas el problema del 
«surmenage» escolar. 
PAIDÓFILO. 
El Plan de Labo-
ratorio Dalton 
Se debe este sistema de enseñanza a 
la señora Elena Parkhurst, que ha-
biendo empezado sus tareas docentes 
en la escuela rural pasó después a una 
escuela superior y por ú l t imo a una 
escuela normal. 
No se trata, pues, de teor ías susten-
este respecto dice Nobécourt : «El or-
ganismo adulto está estabilizado; es 
una m á q u i n a acabada, con capacidad 
para atender a su conservación y fun-
cionamiento de por sí. E l cuerpo de 
un niño es un aparato en cons t rucc ión j yo nombre fué ' tomado de la localidad 
que realiza un trabajo considerable | donde se ensayó (Dalton, Massachus-
para la edificación de tejidos nuevos. | setts) y desde la cual se ex tendió ráp i -
damente por los Estados Unidos, tras-
pasando luego los mares para difun-
dirse por todo el mundo, ofrece so-
brada solvencia pedagógica para que 
sus concepciones merezcan ser estu-
diadas con atención. 
Intentemos, pues, la exposición de 
una síntesis del llamado «Plan de La-
boratorio Dalton» y de los principios 
en que descansa. 
E l Plan Dalton se basa en la libertad 
del alumno; pero no ha de entenderse 
a q u í por libertad la indisciplina, el 
desorden, el libertinaje, sino la posi-
bi l idad de obrar con cierta indepen-
j dencia en la real ización de una canti-
i dad determinada de trabajo. Por esta 
! libertad, el alumno puede dedicar un 
I tiempo mayor o menor en el aprendi-
zaje de las distintas cuestiones, según 
las dificultades que ofrezcan para él 
o sus aficiones. Puede también elegir, 
entre los que se ponen a su alcance, 
los medios más convenientes para la 
real ización de su trabajo. 
En el Plan Dalton se aspira a fomen-
tar la cooperación entre los alumnos i 
I contrariamente a la escuela tradicio-
! nal, que crea seres individualistas, al 
cohibir la ayuda mutua. Uno de sus 
p ropós i tos es conseguir que el alum-
no se conduzca dándose perfecta cuen-
ta de que constituye un miembro de 
una comunidad social. 
Así como el n iño , en su vida social, 
fuera de la escuela, desarrolla sus ac-
tividades hacia lo que comprende y le 
atrae, y no se decide en sus juegos, 
por los que no se considera capaz de 
realizar, de la misma manera se pre-
tende que el alumno del Plan Dalton 
mida sus posibilidades piara que rela-
c ionándolas con el nivel que ha de al-
canzar pueda escalarlo, siguiendo el 
camino más adecuado con relación a 
sus aptitudes. Para ello hay que poner 
ante su cons iderac ión la totalidad de 
la tarea que se le pide, haciéndole res-
ponsable, moralmente, de los resulta-
dos que consiga. 
Con este objeto a cada alumno, al 
empezar cada mes, se le hace f i rmar 
un contrato de trabajo relativo a las 
tareas que ha de realizar en veinte 
dias de clase, que son los que se cal-
culan en los Estados Unidos para un 
mes escolar. 
E l alumno se ve así obligado a estu-
diar de manera que la altura de nivel 
alcanzada en cada materia guarde 
cierta uniformidad, pues no se le per-
mite que, sin haber realizado plena-
mente su tarea en una de ellas, dedi-
que mayor tiempo a otras por las 
cuales sienta más afición. 
L a realización del P lan Dalton exi-
ge, como esencial, :-la creación de la-
^boratorios especiales, en los cuales? 
maestros y alumnos dispongan de l i -
bros y material relacionados con las 
diversas materias. Estos laboratorios 
son verdaderos talleres donde los ni 
ños dan realidad prác t ica a sus estu-
dios y lecturas. 
El papel de los maestros es el de 
consejeros, pudiendo ser consultarlos 
L A G I M N A S I A I N F A N T I L 
Sise pretende que el niño se man-
tenga en todas sus ac titu.des corpora-
les, de pie, sentado, y andando en la 
recta posición que le han de exigir 
después los esfuerzos y los peligros 
de la escuela, se debe procurar en pr i -
mer t é rmino el fortalecimiento de la 
musculatura del torso. Con la diges-
tión, el trabajo m á s importante que 
ha de realizar una criatura es el de 
prepararse a mantener erguida la co-
lumna vertebral. 
Los ejercicios de torso, a la vez que 
le dan f lexibi l idad y aplomo, son los 
que proporcionan al niño una colum-
na vertebral recta y sostenida por 
fuerte musculatura y una caja toráci-
ca alta y uniforme. Pero lo primero 
que hay que procurar es despertar y 
Descansando sobre el vientre y apo-
yándose en los brazos puede hacer el 
n iño una infinidad de juegos haciendo 
desfilar por su fantasía todo el reino 
animal. Puede saltar como una «rana» 
o brincar como un «conejo». Puede 
imitar al gigante co locándose sobre la 
punta de los pies o remedar el enano 
doblando las rodillas. 
Todo esto divierte extraordinaria-
mente al n iño y debe intercalarse co-
mo recompensa entre ejercicios menos 
divertidos. Muchas veces se le ocur r i -
rán al n iño cosas parecidas a és tas y 
entonces convendrá no escatimar ala-
banzas ni admiraciones introducien-
do tranquilamente en el sistema les 
mantener on el niño el placer de esos I ejercicios que le hayan ocurrido 
ejercicios, de tai modo que el esfuer 
zo realizado le parezca tan voluntario 
como el juego sin que llegue a consi-
derarlo nunca como trabajo. Po r eso 
conviene que cada ejercicio tenga al-
gún es t ímulo que despierte la fanta-
sía del n iño y le haga intervenir en él. 
L a madre puede hacer, por ejemplo, 
un juego del ejercicio de flexión de 
brazos, figurando que estos son aspas 
de molino o hélices, con lo cual el n i -
ño aprende a «volar», que es más inte-
resante para él que aprender a «girar 
los brazos con articulaciones de hú-
mero» . De la reptac ión del niño de 
pecho se va desarrollando poco a po-
co en el segundo y en el tercer año la 
«carretilla» para formar la cual la ma-
dre sostiene en alto las piernas del 
n iño . 
Casi todos los ejercicios de torso se 
pueden transformar en juegos. 
Los ejercicios preferidos por los 
niños son los de posición yacente, ya 
sobre la espalda, ya sobre el vientre. 
Cuando están tendidos de espaldas se 
cogen los talones con las manos y se 
va levantando el torso lentamente 
hasta que la cabeza toca las rodilas o 
queda eh el suelo entre las piernas 
abiertas. De rodillas puede hacerse 
t ambién buenos ejercicios de torso. 
L a naturaleza ha puesto en el n iño 
ese impulso del juego como el medio 
m á s importante para la educación fí-
sica. E l juego es su gimnasia y su tra-
bajo. En la quietud trabaja el corazón 
y los pulmones en condiciones m á s 
desfavorables que en medio de los 
m á s animados movimientos, ver i f i -
cándose así lo contrario de lo que 
ocurre en los mayores. Po r eso, la 
carrera, el brinco, el salto, el ejercicio, 
en una palabra, es un derecho sagrado 
de la infancia. Debemos, pues, respe-
tarlo y hagamos que s is temát ica y 
abundantemente se unan desde la p r i -
mera infancia a l o s j u e g o í al aire l i -
bre los ejercicios de la casa. Tal es el 
sistema de la Doctora Hi ldegard J u n -
kers-Kutnewscki, de Hamburgo,adop-
tado al presente en toda Alemania; 
sistema de gimnasia infantil que va 
adquiriendo muchos prosél i tos en E u -
ropa. 
A . B R A U N . 
Berl ín , 25 junio de 1929. 
(Prohibida la reproducción). 
Pensamientos 
sobre educación 
También necesita e! maes-
tro espíritu de ciudadanía. 
Noformará ciudadanos quien 
no se interese por todos los 
grandes problemas naciona-
les y sociales, quien no tenga 
sensibilidad para percibir la 
vibración de las ideas en el 
ambiente contemporáneo. Y 
ûego, religiosidad; sí, reli-
giosidad, confianza en que el 
triunfo es del bien, m que los 
hombres y los pueblos no se 
sacrifican en provecho de la 
nada ni se pierden en el va-
cío; fe en que el último de 
nuestros actos, como nazca 
de una buena intención, tiene 
un valor universal y un sen-
tido eterno. 
Luis DE ZULUETÁ.—«El Maestro». 
por los alumnos con entera libertad 
sobre cuestiones especialmente rela-
cionadas con las clases a que cada 
maestro se halla asignado. 
Ta l vez no se consigan con el Plan 
Dalton los resultados que su creadora 
espera, pero según M . Fierre Bovet 
«puede ser una etapa muy úti l para 
persuadir a los maestros de que es 
posible una enseñanza m á s individual 
apelando a la responsábí l idad perso-
nal del niño.» 
• LOS LIBROS 
El Arte de estudiar 
. F e r n á n d e z Rey Béjar ha escrito un 
l ibro con el noble propósi to de faci l i -
tar las tareas del estudio a cuantos 
aspiran a la adquis ic ión de un caudal 
científico m á s o menos valioso. 
Es frecuente el caso del estudiante 
que, aun dotado de suficiente volun-
tad para imponerse un trabajo inten-
so, no logra del esfuerzo empleado en 
el estudio resultados que estén en ra-
zón directa con la energía desarrolla-
da. Este mal resultado, origen de fra-
casos y desilusiones., debe imputarse a 
la taita de un plan metódico que, cual 
fecundo manantial, produzca razona-
dos y abundantes frutos. 
Y estos deplorables sinsabores, que 
tanto se repiten entre los estudiantes 
son los que trata de evitar el señor 
Rey Béjar con sus reglas y observa-
ciones, con siis sistemas y consejos 
n a c i d ó s de la experiencia, que ha reu-
nido en su notable libro «El Arte de 
Es tud ia r» . 
E l plan que desenvuelve el s e ñ o r 
Rey en su obra es racional y científi-
co, a diferencia del seguido'por otros 
autores que han tratado de esta cues-
tión basándose en hechos y detalles 
un tanto artificiosos, r e ñ i d o s muchas 
veces con la m á s elemental lógica v 
sin más f inal idad que recargar la me-
moria a cambio de dejar yerma la 
razón . 
Indudablemente, el l ibro del" s e ñ o r 
Rey Bejar puede reportar a los estu-
diantes una valiosa ayuda en su tra-
; b?3o, por lo cual merece su autor fe l i -
I c i tación sincera. 
BIBLIÓFILO. 
L 
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V A L E N C I A 
(De nuestro.redactor-corresponsal) 
L a E s c u a d r é e s p a ñ o l a es h u é s p e d de Valencia. — Manolo M a i -
t ínez es incluido en el cartel de feiias poi Baneia . 
Haz favoies y fe quita¡án el dineio. 
11 noche. 
L A E S C U A D R A E8PA-
Ñ O L A 
Como dijimos, hoy a las cua-
tro y media de la tarde l legó una 
división de la Escuadra española 
compuesta de los acorazados «Al-
fonso XIII», que ostenta la ins ig-
nia de almirante, y el «Jaime I» 
y los eruceros «Príncipe Al fon-
so», insignia subordinada,' «Al-
mirante Cerve ra» , «Blas de L e -
zo» y «Méndez Núñez» . 
Proceden los dos primeros de 
Cartagena y los restantes de B a -
leares. 
Entraron en el puerto, amarran-
do, el «Blas de Lezo» y el «Mén-
dez Núñez» en el muelle de lá 
Aduana , frente a la Comandancia 
de Marina; las d e m á s unidades 
fondearon en el antepuerto, j ün to 
al dique Este. 
L a división viene mandada por 
el almirante don Rafael Morales. 
Fueron recibidos por las auto-
lidades marinas y militares. 
E l almirante, con sus ayudan-
tes, cumpl imen tó después al ca-
pi tán general y otras autorida-
des. 
Estos m a ñ a n a devo lve rán la 
visi ta , 
M A N O L O M A R T I N E Z 
T O R E A 
L a empresa de la Plaza de To -
ros ha publicado 3̂ a, definitivo, 
el cartel de toros y toreros para 
las p r ó x i m a s corridas de las fe-
rias y fiestas de San Jaime. 
E n el cartel definitivo figura el 
diestro valenciano Manolo Mar-
t ínez, terminando con esta i nc lu -
sión la disputa entablada con a l -
gunos diestros y cientos de afi-
cionados la empresa, que no que-
da bien parada después de tantas 
negativas. 
E l fin a la discusión lo puso, se-
g ú n dicen, Vicente Barrera quien 
dijo a la empresa que caso de no 
torear Manolo Mar t ínez no se 
ves t ía de torero para las corridas 
de feria y , por lo tanto, quedaba 
rescindido su compromiso. 
E n vista de ello la empresa no 
ha tenido mas remedio que con-
tar con Mart ínez . 
Entre los aficionados 5r amigos 
de Mart ínez, este rasgo de Barre-
ra les ha satisfecho y es tá siendo 
muv elogiado. 
L L E G A D A D E SOL-
DADOS 
E n el correo de Barcelona l le-
garon 300 soldados y clases de la 
cuarta reg ión para Valenc ia y su 
provincia, a disfrutar la l icencia 
de verano. 
T a m b i é n en el expreso de M a -
dr id llegaron cien licenciados, de 
ellos treinta para Valencia y los 
restantes para la l ínea de Barce-
lona. 
Excepto los que se quedaron en 
la capital, los d e m á s prosiguieron 
para sus residencias. 
ACCIDENTE D E L TRA-
BAJO 
E n la fábrica de los señores 
Noguera, en ocasión de hallarse | ]ea|jzanci0 pesquisas para ave-
El chofer paró , y la mujer dijo j 
al extranjero que si quer ía llevai - : 
la al puerto, accediendo el ñor- • 
teamericano. 
La mujer, al Uei>-ar al;-punto j 
que necesitaba se apeó, haciéndo-
lo poco después el tanqfojJjyte. , 
entonces, al i r a pagar al chofer, ( 
se encont ró con que no llevaba • 
dinero; le habían sus t ra ído la car-1 
teta con cien dólares . 
L a Policía dió cuenta al Juzga- i 
a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Un funcionario es arrollado por el f r e n . - E n Huesca va a ^ ; 
instalado un campo de a v i a c i ó n . - N u e v o 
capitán ae Segundad 
López Gómez fué asistido de 
rid.a contusa en el labio inferioi 
herida punzante en la oreja, 
quiérela. Pronóst ico .reservado. 
riguar quien es el autor del robo. 
Entre tanto eí juzgado ordenó 
a detención del chofer Luis Con-
treras. 
B A R C E L O N A 
trabajando el obrero Valero Gar-
cia Monferrer, de 29 años, le cayó 
un barril encima, produciéndole 
la fractura completa de la tibia y 
pe roné izquierdos por su tercio 
inferior, siendo calificado su es-
tado de pronóst ico grave. 
F u é curado en la casa de Soco-
rro, dándose cuenta al juzgado. 
DETENCION DE CARTE-
RISTAS 
L a Policía ha detenido a dos 
carteristas l.-amados Miguel Bert 
y Fel ipe Matute, encontrando en 
su poder alhajas, géne ros y otros 
objetos y monedas de oro. 
Todos son producto de robos. 
También se les encontraron 
unos brillantes que días pasados 
a la salida de los toros le quitaron 
a un señor una cartera, en la cual 
llevaba los brillantes menciona-
dos. 
Los detenidos ingresaron en la 
cárcel . 
R O K A N A U N NORTEA-
MERICANO 
U n subdito norteamericano, 
perteneciente a la t r ipulación de 
un barco surto en este puerto, de-
nunc ió a la Policía que anoche 
cenó con un matrimonio compa-
triota suyo en un restaurante del 
puerto, a c p m p a ñ á n d o l e s después 
en un taxi hasta su domici l io . 
Cuando regresaba en el auto el 
yanqui, conducido el coche por 
el chofer L u i s Contreras, en el | L ínea de la Concepción 
camino del Grao les salió a l en-
3'10-noche. 
U N B U H O P A R A E L 
P A R Q U E 
E l .alcalde ha recibido un ofre-
cimiento de un bicho para insta-
larlo en el parque. 
Se trata de un buho de gran ta-
maño , del que hace donación don 
Ventura E s c ü e n 
Se ha dado orden al director de 
jardines y Parques para que 
prepare al buhó la habitación. 
le 
IÓUARD A A G U J A S A R R O -
1 L L A DO POR UN T R E N 
, j En d k i lómet ro 35.de la linea 
' férrea, t é rmino de Pina, al inten-
(De nuestro redactor-corresponsal) 
ó '—-!/ /75 noche. 
SE T R A T A D E UN 
CRIMEN 
En las primeras horas del día 
30 ingresó en el Hospital Ignacio 
Luzón , d ic iéndose que había sido ; zado por ía maquina 
herido de un atropello 
móvi l , no declarando ía 
por su estado de gravedad. 
Hoy ígnacib dejó de existir. 
Los méd icos que le han visita 
do han dicho que las heridas su- i 
fridas por el Luzón no fueron prc-! 
ducidas por auto, sino por arma | 
contundente. 
Llamados a declarar unos ami-
1 tar cruzar la l ínea el guardaagu-
' jas Gui l lermo V i d a l , fué alcan-
del tren de 
de auto- i m e r c a n c í a s 3.407, causándole he-
yíc t ima I ndas contusas en la región fron-
tal, cara y pierna derecha, de pro-
nostico grave. 
ACCIDENTE D E L TRA-
B A J O 
Descargando mercanc ías en la 
Aven ida de Madrid Pablo Diez, 
i de 29 años , se produjo una herida 
; contusa en la mano izquierda. 
ACrRESÍON 
P n̂ la Casa de Socorro, Gabr ie l 
gos de la víct ima, entre los que 
se encuentran los que condujeron , T 
, . . . , , , Z ^ •£ i. Fue asistido en el Hospital , al herido al Hospital , manifesta-| v 
ron que al Ignacio se lo encontra-1 
ron en el camino de un monte, • 
perdido el conocimiento y con 
una gran herida en la cabeza. | — — 
Esta herida parece fué produ- Sema, del t é rmino de P ^ d a l ç ^ a , 
cida por alguien con un garrote, unos muchachos cogieron moras 
mientras la v íc t ima d o r m í a la verdes, y las comieron, 
siesta. i Cuatro de los muchachos se 
E l Ignacio' era natural de L a í hallan intoxicados, de p ronós t i co 
NOMBRAMIENTO DE 
CONCEJALES 
Han sido nombrados con 
les del Ayuntamiento de Borde* 
lia don Isidoro Gregorio Herná 




Se tienen noticias de qu -í el Go-
bierno ha concedido el establecí-
miento de un a e r ó d r o m o militar 
en Huesca, dependiente del de 
Zaragoza. 
Causó agrado. 
LOCO E X T R A V I A D O 
En las orillas del Ja lón , cerca 
de Paracuellos dé la Ribero, fué 
encontrado un individuo con la 
cabeza bañada en sangre, por ha-
ber sufrido una caída casual. 
Se trata de Matías Ferrer Jimé-
nez, de 47 años , casado, natural 
de Car iñena, de cuya ciudad ha-
bía desaparecido recientemente.1 
Padece enfermedad mental 
En el momento del encuentf 
vestía solamente una camisa 
DE A L C A L D E a AL-
C A L D E 
cuentro una mujer hac iéndoles 
señas de que parasen. 
NIÑOS INTOXICADOS 
E n un sitio conocido por Caude 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s ! 
= : : C H E V R O L E T ! 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
- P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . - T E R U E L . 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
Ao-uas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
pur Real orden de 31 de dx iembre de 1890 ) 
M i l ofil i lü ¡i jiio a is le ^m\ i 
S U S f 0 r m a \ F T F | f c i ^ s ^ 
E i i i i en la HÍÓD iel effiienli 
. . • ^ ^ 0 8 B A Ñ O S (al - pie del Manantial) 
a o M ï l l e j a Mos les tees. Estatiófl. ís U l a de H a M I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U Á E M B O T E L L A D A 
=== E N T E R U E L - : 
fannacia y Dropría He taüe M t i i Mi, 24 
I menos grave. 
De lo sucedido se ha dado cuen-
i ta a las autoridades. i 
j E N L A CASA V A L E N C I A | 
I E n la Casa Valencia se celebra-
' r á en breve una velada liten0rio-
musical con motivo de la instala-
1 ción de un monumento simulan-
j do el Miguelete, con atributos de 
¡ la r -g ión valenciana v los escu-
j dos de Valencia , Alicante y Cas-
I te l lón. 
A esta fiesta asist i rán represen-
taciones de las sociedades cultu-
rales y regionates de las tres pro-
I vincias. 
T o m a r á n parte elementos de 
i verdadero relieve en la reg ión . 
I L a fiesta promete ser muy bri* 
I liante. 
OTRAS NOTICIAS 
D e l o al 7 del actual se espera 
la llegada de los in t répidos avia-
dores del «Jesús del Gran Poder» 
señores J i m é n e z e Iglesias. Pro-
bablemente i rán también a V a -
lencia. 
E l domingo próx imo, en el 
campo de Las Corts, j u g a r á co-
mo equipier del Barcelona Goibu-
ru, que ha entrado a formar parte 
de este equipo, como ayer di j i -
mos. 
Salió para Madrid el presidente 
de la Diputación, conde de Mont-
seny.. 
E l barón de V i v e r , alcalde 
Barcelona, ha enviado una can 
ñosa felicitación al alcalde de Z 
'ragoza, señor A r m i s é n por s 
I nombramiento de regidor de | 
de 
ciudad. 
NOMBRAMIENTO D E CA< 
P ITAN D E SEGURIDAD 
Se nombra capi tán del Cuerpo 
de Seguridad de Zaragoza al de 
igual empleo en la Guardia , civil 
de Gerona, don Lu i s Casteí Sal-
vador. 
Stresemann 
Berl in , o . — E l ministro de Ne-
gocios Extranjeros señor Strese-
mann, salió para Baden Baden, | 
hacer una cura de aguas. 
Triple alumbra-
miento 
Ferrol , 3. — L a esposa de un ca-
sabinero, joven de 23 años , ha 
do a luz tres robustos niños. 
L a madre y los hijos se encueí 
tran sin novedad. 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con 
premiado con Dip loma de 
t a la Exposición de Asturias 
jón 1928). 
Venta; Farmacias, D r o g u e i ^ 
Centros de Específicos de Esp3^ 
y Laboratorio G . Cuevas, O r ^ 
íla (Vizcaya). Depós i tos Faf* 
cías L a bola y BeniamínBlasco·' 
Jueves, 4 de julio de 192P 
INFORMACION 
POLÍTICA 
E l piesidente, que se halla de-
licado de salud, e s tá sometido 
a i ég imen . — L a « Gaceta». - Se 
da como cierta la d imis ión del 
alcalde de Madiid. 
P á g i n a 
ORDEN D E L CONDE D E 
LOS ANDES 
Palència , 3 . - E 1 ministro de 
E c o n o m í a nacional ha ordenado 
la molturación de 200 vagones de 
t r i o o en esta plaza. 
DONATIVO A C A L L E J O 
Madrid . 3 . - E l señor Amozua 
ha hecho entrega al ministro de 
Ins t rucción Pública de una colec-
ción de documentos ibéricos, re-
copilados por la Academia de es-
tudios históricos de V a l l a d o l i d . 
VISITA A G U A D A L -
HORCE 
Madr id , 3 .—El conde de Gua-
dalhorce recibió una visi ta del 
C o m i t é de la Vega Baja del Se-
gura para interesarle en el expe-
diente de la electrificación y fór-
mula de rescate. 
DICE L A «GACETA» 
Madr id , 3.—Disponiendo que 
los odontólogos lleven un libro 
talonario con determinados re-
quisitos para las recetas de estu-
pefacientes. 
E L FLEMÓN D E 
E S T E L L A 
Madrid, 3 . - -Ha sido necesario t 
practicar una pequeña incisión en 
el flemón que molesta al general 
Pr imo de Rivera , 
L A S A L U D D E L PRESI-
DENTE 
Madrid , 3 i — A l llegar esta tar-
de a la Presidencia dijo que, se-
g ú n le ha íba manifestado su m é -
dico, había le aumentado la- a lbú-
mina de la orina en seis gramos. 
A ñ a d i ó que el médico le había 
sometido a régimen. 
¿HA DIMITIDO E L A L -
C A L D E DE MADRIDV 
Madrid, 3.—Se asegura que a 
consecuencia de l a inspección 
realizada por el general Salas en 
e l ramo de limpieza de este A y u n -
tamiento, el alcalde ha presenta-
do la dimisión. 
M E N C H E T A . 
Con imponente manifestación fueron despedidos en Alge-
ciras los aviadores españoles y los marinos 
ingleses, que salieron en tren es-
pecial para Madrid 
B l comandante Ftanco « e s t i l a las a las» volando sobre Gibraltar y sobre el porta-aviones 
« E a g / e » . Los aviadores n i se dan por vencidos ni menos poi fracasados — L a «culpa» fué de 
los elementos.—Entre los marinos ingleses que van a Madrid t igüran el comandante del « E a g l e » 
y el marino que primero vio el «hidro» e s p a ñ o l . — E l ¡e fe del Gobierno les ofrecerá 







\ m m \ m 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
B A N Q U E T E E N A L O E -
CIRAS 
Algec i i as, 3 .—Después de ce-
lebrado el banquete con el cual el 
Ayuntamiento homenajeó, a los 
aviadores y una comisión de ofi-
ciales del buque «Éagfle» en el 
Hote l Cris t ina , se organizó un 
baile, siendo concur r id í s imo y de 
gran an imac ión . . , 
A los oficiales ingleses se les 
hizo obíeto de delicadas demos-
traciones de afecto. 
E l comandante Franco «para 
estirar las alas» y para abatir la 
nostalgia de volar, lo hizo en un 
hidro marchando a Gibral tar don-
de voló sobre el, portaaviones 
«Aguila». 
MANIFESTACIONES D E 
F R A N C O 
Algeciras , 3.—Franco, convei-
san do con los . periodistas, dijo 
que estaban plenamente seguros 
de que se r í an salvados porque 
tienen duros los huesos y hac ían 
el viaje con buena voluntad. 
L a oficialidad y t r ipulación del 
«Eagle» se mos t ró car iños ís ima 
con ellos hasta él punto de l la-
marlos familiarmente por sus 
nombres propios. 
Cunado llegaron al portaavio-
nes presentaron a l comandante 
los aviadores una carta m a r í t i m a 
determinando exactamente lá l a -
titud en que se encontraban. D i -
cho documento, in te resan t í s imo, 
lo f i rmó gus tòsò el comandante 
del buque salvador, p i c h o jefe re-
cibió un radiograma del rey de Es-
paña que se encuentra en L o n -
dres fel ici tándoles por el salva-
mento y ayuda prestada a los 
aviadores. F u é contestado casi 
inmediatamente diciendo q u e 
const i tu ía un honor para la oficia-
lidad y t r ipu lac ión del «Eagle» 
haber recogido y l levar consigo a 
los prestigiosos aviadores españo-
les. 
Gal larza se muestra un poco 
triste.y dice que la imposibil idad 
de vencer no fué de e'los, sino de 
los elementos: pero no se dan por 
vencidos, ni mucho menospor fra-
casados. 
Franco vo lve rá enseguida a los 
Alcázares a volar en hidro cre-
yéndose que r e a n u d a r á n el vuelo 
para batir el record saltando de 
un brinco del aeropuerto de los 
Alcázares a Ale jandr í a . 
Probablemente el viernes llega-
rán a Madr id , si no se cambia el 
plan trazado. 
L L E G A D A D E L O S OFI-
C I A L E S INGLESES 
Madrid , 3.-- invitados por el go-
bierno español y para celebrar r a -
nos actos en homenaje suyo, ma-
ñana l l ega rán a las .9 y 10 minu-
tos los oficiales ingleses designa-
dos para que, en nombre y repre-
sentación de sus compañe ros , re-
ciban el homenaje a que se han 
hecho acreedores. 
Los recibirán los ministros de 
Éjército y Marina, a lo jándolos en 
i el Palace Hotel , asistiendo todos 
los oficiales y aviadores francos 
de servicio. 
E l ma rqués de E s t í l l a les dará 
un almuerzo ínt imo de 18 cubier-
tos. Él Aero-Club y otros orga-
nismos compar t i rán t ambién en 
las,tareas. Se organizan festejos 
populares, 
^ A B L A N D O CON LOS 
T R I P U L A N T E S D E L 
< DORNIER 16» 
Un corresponsal del diario «La 
Nación» se ha entrevistado , con 
los heroicos avia 'ores, haciéndo-
lo primero con el comandante 
Gallarza por ser el que estaba de 
guardia cuando fueron descubier-
tos, el cual hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Serian alrededor de las ocho 
con arreglo a nuestro meridiano, 
y poco más de las tres de la ma-
drugada en aquellas latitudes, 
cuando yo me hallaba en la pa r t ç 
superior del apaiato, cumpliendo 
mi guardia, pues habíamos hecho 
un turno de vela y de descanso. 
L o s d e m á s hacían como que dor-
mían , porque allí no dormía nunca 
nadie. E l mar era obscuro, y" no «e 
divisaba por parte alguna luces 
de ninguna clase. E n un momen-
to qíte para mí fué de una emo-
ción inenarrable, creí ver, y v i al 
fin, en lontananza, las luces de un 
barco. D i un grito, diciendo: «¡Un 
barco! ¡Un barco!» Subieron in-
mediatamente los compañe ros , y 
I ya convencidos de que lo que yo 
había visto obedecía a la realidad, 
j tomamos las pistolas d iáparado-
I ras de cohetes y. bengalas, y las 
hicimos funcionar. Aquel lo era 
un pequeño castillo de fuegos ar-
tificiales; pero que para nosotros 
tenía una g rand í s ima importan-
cia. Nos dimos cuenta de que ha-
b íamos sido vistos por el barco. 
Pueden ustedes figurarse la ale-
gr ía que experimentamos. 
RECIBIMIENTO D E MA-
DRID A LOS "AVIADO-
RES Y A LOS MARINOS 
INGLESES 
Algeciras , 3 .—El comandante 
aviador Franco dice que el reci-
bimiento que Madrid1 prepara a 
los aviadores e spaño le sy marinos 
ingleses debe ser sólo para estos 
ú l t imos , que bien lo merecen— 
dice el comandante Franco—por 
su noble y valiente comporta-
miento. 
L O QUE CUENTA U N 
SARGENTO D E L 
«EAGLE» 
Algeciras . 3. — Según referen-
cia de , un ; sargento pertene-
ciente a ía t r ipulación del porta-
aviones inglés , cuando los avia 
dores españoles fueron descubier-
tos és tos consumían las tres últi-
ma's bengalas que les quedaban. 
A ñ a d e que acaso los aviadores 
del «Dornier íò», no hubieran re-
sistido 3 o 4 días m á s . 
, Dice qué el comandante F ran-
co,-cuando subió a la cubierta del 
«Eagle» estaba bastante" desfalle-
cido. 
Por ú l t imo asegura qué el «hi-
dro» español no tenía ave r í a s 
cuando fué encontrado. 
Las que ahora pesen ta se las 
produjo al ser izado sobre la cu-
bierta del buque inglés , pues se 
cayó al mar. 
F R A N C O V U E L A SOBRE 
G I B R A L T A R Y E L 
«EAGLE» 
Gibraltar , 3 .—El comandante 
Franco fué a Gibraltar , volando 
sobre está ciudad y sobre él «Dor-
nier 16», sin novedad, durante 
una hora. 
A l amarar dijo que el vuelo ha-
bía sido como un homenaje a la 
heroica t r ipulación inglesa. 
È1 aparato usado por Franco 
era un «hidro» perteneciente a las 
escuadrillas del portaaviones. 
LOS A V I A D O R E S Y MA-
RINOS INGLESES M A R -
C H A N A M A D R I D 
Madrid, 3.—Esta tarde, a l#s 
cuatro, salieron en tren especial 
para Madrid los aviadores Franco 
y sus c o m p a ñ e r o s , a compañados 
por el comandante del buque 
«Eagle^, cuatro oficiales, el jefe 
de la Aviac ión y el oficial que 
descubr ió desde la torreta del | 
buque portaaviones las seña les | 
laminosas hechas desde el hidro-
avión español . 
L a despedida hecha a los espa-
ñoles e ingleses ha sido en ver-
dad, imponente. 
Mil lares y millares de personas 
que ya seguían a los expediciona-
rios por las calles ac lamándolos , 
se congregaron en la estación, no 
cesando en sus burras y aplausos-
Tan efusiva fué la despedida 
que en esta ciudad no se recuerda 
otra semejante. 
E n el mismo tren viajan los 
hermanos de los aviadores. 
L a esposa del comandante F ran-
co se ha, dir igido a Sevi l la , donde 
e s p e r a r á a su marido cuando 
aviadores y marinos ingleses va-
yan a Sevi l la a ver la Expos ic ión 
y a recibir el homenaje que desea 
tributarles la capital, andaluza. 
E L R E Y EN E L A L M I -
R A N T A Z G O INGLÉS 
Londres, 3.—Don Alfonso X I I I 
estuvo en persona en el A l m i r a n -
tazgo inglés para felicitarle por 
é l servicio prestado por la M a r i -
na inglesa en el hallazgo del 
«Dornier lo» y darle las gracias 
en su nombre propio y en el de 
todos los españoles . 
ACCIÓN D E GRACIAS 
Fer ro l , 3.—Se ha cantado un 
solemne t edéum en acción de 
S U C E S O S 
SOBRE EL ASESINATO 
D E L C A R D E N A L SOL-
OE V I L L A 
Barcelona, 3.—Practicadas las 
oporturtas diligencias de compro-
bación con motivo de la acusa-
ción de Pablo Sánchez contra un 
individuo que se halla preso, éste 
ha negado toda par t ic ipac ión en 
el asesinato del cardenal Soldevi-
11a; añad ió que su creencia es que 
el acusador es un pobre pertur-
bado. 
HORROROSO INCENDIO 
California, 3.—Un terrible in-
cendio, ha destruido 100 casas en 
Mi lva l l ay . 
L a comarca esta cons te rnadís i -
ma. Casi todas las v íc t imas son 
naturales de aquella población. 
EJECUCIONES 
Guadalajara (Méjico), 3. —Han 
isdo ejecutados 23 rebeldes. 
M E N C H E T A . 
DEL EXTRANJERO 
L A S AVERÍAS D E L 
«CONDE ZEPPELÍN» 
Berl ín , 3.—Se ha comprobado 
después de serle desmontados los 
motores del «Conde Zèppelin» las 
causas de las ave r í a s en su recien-
te viaje por el Med i t e r r áneo . E l lo 
fué debido al demasiado ajuste de, 
los motores. 
E l comandante de la aeronave 
ha dicho que está preparando un 
vuelo alrededor del mundo. 
E S C U A D R I L L A A ROMA 
Roqaa, 3 .—•Ha llegado a este 
puerto una escuadrilla compuesta 
por siete submarinos y un cru-
cero. 
M E N C H E T A . 
gracias por el salvamento de la 
t r ipulac ión del «Dorn ie r 16». 
L a concurrencia fué extraordi-
naria, v i éndose entre ella, ade-
m á s de las autoridades, el cónsul 
inglés y todas las personas de 
relieve social de «El Fer ro l .» 
E L AERO-CLUB D E 
M A D R I D 
Madr id , 3.—Entre los actos que 
sé ce l eb ra rán de homenaje a los 
marinos ingleses y aviadores sal-
vados, figura un banquete. 
Los marinos del «Eagle» serán 
a c o m p a ñ a d o s , durante su estan-
cia en Madr id , por el comandan-
te Pastor. 
G R A T I T U D D E I T A L I A 
Sevi l la , 3 .—El cónsul italiano 
ha dicho que su país se siente 
muy satisfecho y reconocido a las 
muestras de s impa t í a s dadas en 
Madrid , en Sevi l la y en toda Es-
paña hacia aquél país con moti-
vo de la apor t ac ión de los italia-
nos en la busca del «Dorn ie r 16». 
Ref i r iéndose a la Expos ic ión 
ibero-americana ha dicho que es 
una maravi l la . 
Por ú i t imo , ha significado su 
vi va complacenc ia por que sean 
m á s estrechas y cordiales cada 
día las relaciones entre España e 
Italia. 
M E N C H E T A . 
1 
de julio del929 
E C O S 
T A U R I N O S 
Los «chicos» de la Prensa de Caste-
llón nos han enviado un programa de 
la corr ida que a beneficio de su Aso-
ciación se celebrará en aquella ciudad 
el p róx imo domingo y en la que A l g a -
beño , Posada y A r m i Hita despacharán 
ganado de l(ts Hijos de don T o m á s 
Pérez de la Concha. 
Si no se util iza un toro sobrero, lo 
es toqueará el valiente novillero Epifá-
nio Bulnes. 
Agradecidos y que tanto el éxito 
económico como el ar t ís t ico sea, com-
pleto. 
Rafael Sánchez «Cámara» nos pa r t i - , , . . , , . , . , r Simona Jarque cipa que, restablecido del percance I joaqUjn j j jg^n 
sufrido en Sevilla el d ía de su debut,! J o s é Yuste. 
r e a n u d a r á sus tareas el p r ó x i m o do-1 Domingo A b r i l . 
mingo en Mel i l la , alternando en la T°RT6^..V 
i . t i r i i V i a x i m o Juai 10. muerte de seis novil los de Varela con 
Maera y Atarfeño. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco R i p o l l . . . . 
J o s é Mur r i a 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Mar t ín . . . . . 
Clara Par icio 
Mariano Ubé. . . . . 
J o a q u í n Martínez.. . . 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
f 
T O T A L . 19 7 68 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
IVIsyor, 20, r V l A D R i o 
las Infantas doña Beatriz y d o ñ a 
María Crist ina, del t í tulo honor í -
fico concedido y que antes se ha 
dicho. 
E l acto resul tó br i l l an t í s imo, 
dado el ca rác te r de las personas 
que asistieron y de la importan-
cia dé l a s mismas, resultando muy 
animado y p rbd igándose los 
aplausos cada vez que se hacía en-
trega de los diplomas. 
F>alomar de Arroyos 
Notas militares 
En definitiva,: se dan para Vi to r i a 
las siguientes combinaciones: 
Día 3 de agosto.—Seis toros de la I = = = 
antigua ganade r í a de Trespalacios pa-; por la Z0na de es t¿ Cápital se da 
ra Marcial , Márquez y Chicuelo. ¡ curso a la superioridad, instancia ele-
Día 4.—Seis de doña Carmen de i vada por el suboficial don J o s é María 
Federico para Márquez, Vi l l a l t a y Ma-i™1*} P ^ I a r é í l c o n d^sti?!0 e:\ la J u n ^ 
, w ^ —i, . , i de clasificación, en suplica de que le 
miel Mejias «Bienvenida». | sea concedida la cont inuación en el 
Día 5."Seis de Albaserrada para Fé-1 Ejército por el tiempo comprendido 
l i x Rodr íguez , 
Trian a . 
Barrera y Gitanil lo de i en el 4.° periodo del reenganche. 
«Card ieb dice en el «Diario de Bur-
gos» ref ir iéndose a la actuación, de 
nuestro paisano Nicanor en la corr ida 
que allí hubo el pasado día 30: 
«Nicanor Vi l l a l t a dió la nota de pun-
donor profesional y de torero entera-
do. La faena que hizo a su primero 
fué magnificà y la estocada con que la 
r e f r endó un prodigio de ejecución y 
valent ía . Cor tó la oreja, oyó una gran 
ovación y tuvo que saludar desde los 
medios. 
E n su segundo estuvo hecho un 
mae^trazo. Cerca, s valiente, seguro, 
convir t ió a un buey de mala intención 
y exceso de temperamento en un toro 
de' l id ia y en t ró a matar guapamente, 
j ugándose la vida. También sé le ova-
cionó con justicia. 
Vi l l a l t a se ganó honradamente el 
cartel de Burgos.» 
Debidamente autorizado h a mar-
cha a Madrid en uso de un mes de 
permiso el suboficial don Rh ardo Ro-
drigo Gallego. 
Habiendo causado baja en la Zona 
de reclutamiento de esta capital el Co-
mandante don Camilo Granados Fran-
co, en el día de hoy se ha despedido 
del i lus t r í s imo señor Coronel Gober-
nador mili tar y marcha a incorporar-
se a su nuevo destino en Archidona 
(Granada). 
En uso de un mes de permiso y 
procedente del Regimiento Infanter ía 
de Amér ica k 0 14 han llegado, los 
hermanos Resano Rubio, sargento y 
cabo del citndo regimiento, habiendo 
hecho ambos su presentación oficial 
en este Gobierno mili tar . 
DE L A R E G I O N 
R o z o n c l ó n 
Como día seña lado para la ex-
posición de los trabajos escolares 
realizados durante el curso de 
1928-29, se llevó és ta a efecto el 29 
del pasado junio, y , aunque los 
señores profesores hace poco 
tiempo que es tán al frente de 
las escuelas de Pozondón, se ha 
pod do observar el celo, inte l i gen-
cia y laboriosidad demostradas 
en el cumplimiento de la misión 
que tienen en comendad* 
L a Junta local de 1.a Enseñanza 
después de examinar detenida-
•niente los trabajos escolares, no 
pudo por menos (y así se lo me-
recen) que felicitar a los maes-
F I E S T A A L S A G R A D O 
C O R A Z Ó N D E JESÚS 
E l dia 29 del p róx imo pasado 
mes, se celebró en esta parroquia 
y con toda brillantez, la s impát ica 
y consoladora Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, que fundó con 
donación perpetua el virtuoso y 
venerable sacerdote, hiio de este 
pueblo, mosén Bernardo Sanz; ofi-
ció en la Santa Misa y en la fun-
ción de la tarde, con el Señor ex-
puesto, el piadoso fundador que, 
con sus 84 años de edad, no dió 
muestras de cansancio, ni fati a 
y, aunque visiblemente emocio-
nado, in terpre tó las reglas l i túrgi-
cas como s i se hallara en sus a ñ o s 
de juventud briosa y fuerte. 
Del s e rmón se encargó el i lus-
trado pár roco de Cirugeda, don 
Francisco Pérez, que en bri l lan-
tes y sencillos párrafos, cantó las 
¡bondades y grandezas del Cora -
i zón de Jesús. 
Para Almer ía , en agosto, hay: 
Día 23.—Toros de A r g i m i r ó Pé rez 
Tabernero para Chicuelo, Gitattillb de 
Triana y B a r r e r ¿ . 
Día 25,-Ganado de Flores para Mar-
cial, Fé l ix Rodr íguez y F e r m í n Espi-
nosa «Armill i ta-chico». 
Día 30.—Novillos de Miura para J o -
selito de Málaga, .Cant implas y Atar-
feño. . . •' 
Esta noche, con novillos para Char-
lot, el Chispa, su Botones, Niño del 
Barr io y Juanito Valenciano, queda rán 
inauguradas en Madrid las novilladas 
nocturnas. 
E n Cuenca su Ayii'fitamiento prepa-
ra una corr ida y una novillada para 
las ñestas de San Ju l i án y varios 'con-
quenses da rán otra corrida con lo 
mejor cito. 
Ya han desencajonado en Pamplona 
los toros de Moreno Ardanay, Encinas, 
Pablo Romero y Alaiza para las corr i -
das de San Fe rmín . Son de preciosa 
lámina , según leemos. 
, ;A pesar de la propaganda de «Es-
tampa» (semanario), Sidney Frankin. 
ha fracasado y así lo esperaban mu-
chos cr í t icos taurinos. Y es que como 
el americano había matado en su pre-
sentación bichos Inbfénsiyós, después , 
en Sevilla, no pudo l idiar dos novillos 
de resireto. 
R>to —no hay que dudarlo—les pa-
sará a todos los que se precipitan en 
querer llegar, aunque, se llamen Ma-
nuel,;.' cuenten con 16 años, siete me-
se^ y siete días. . . 
Z O Q U E T I L L O . 
Nota oficiosa 
Algunos per iódicos , al comentar la 
nota oficiosa del Gobierno relativa a 
las medidas que éste se propone to-
mar en defensa de1 bajo Valor con que 
indudablemente a su juicio, se viene 
cotizando la peseta, han interpretado 
con exagerado radicalismo la anun-
ciada.respecto al uso que en lo suce-
sivo lía de hacerse con el aval del Es-
tado para la emisión de valores, que, 
si ciertamente es propós i to del Go-
bierno, restringir respecto a nuevas 
concesiones, no puede ser: supr imir lo 
j para las operaciones pendientes" de 
emisión que lo tienen concedido ge-
nér icamente por el Real decreto-ley 
de 5 de marzo de 1926, como las con-
federado n es i i id rográf icas. 
Salvo en algún' caso especial y, se-
gún determinen- ' las ' circum.tancias 
ael momento, se pudiera acordar sus-
ti tuirlo por la consignación expresa 
en el presupuesto ordinario de las su-
mas precisas en concepto de subven-
ción para dejar absolutamente garan-
tizadas las operaciones que se reali-
cen. E l caso de las confederaciones c i -
tadas, concepción afortunada que:de-
sa r ro í l á ra r áp idamen te una gran r i -
queza-de riegos y fuerzas transforma-
bles en industrias qu ímicas y eléctri-
cas, ofrece un porvenir espléndido , 
cuyo sólo aspecto tributario conipon-
sará al erario de ios anticipos que ha-
ga y compromisos que contraiga por 
impulsarlo, mejorando notablemente 
la economía nacional, base fundamen-
tal con el signo de la balanza comer-
c ia l , ' aparte especulaeiones que no 
pueden ser de influencia constante 
j del va lor de iá peseta (3 de julio).—De 
i inserción obligatoria. 
tros, encarecerles sigan con el | Se cantó la Misa de Anhelis , 
mayor in terés y obsequiarles con [interpretada magistral mente pori 
i el acostumbrado refresco. ¡ el ôvo de la localidad y reforza-! 
Sabemos de fuente bien autori-! da por el seminarista don Joaquín i 
¿íidá que por la Fede rac ión Ibér i - Aznar, bajo la dirección de la se- ¡ 
ca de Protecc ión a los Animales I ñor i ta Ibarrola, culta y ejemplar i 
y plantas en Madrid, fué concedi-! maestra de la localidad, 
do el nombramiento de miembro i Durante la Comunión y visitas || 
honorario de dicha entidad a l se-j a los altares, escuchamos esco-1 
ñor secretario deb Ayuntamiento I gidos motetes acomodados a l a s 
de dicho pueblo de Pozondón y | circunstancias y aprobados por la 
censura de cantos. ¡¡Que el Seño r 
premie a don Bernardo Sanz, y 
que este señor asist ió el día 20 del 
pasado a la sesión en que tuvo lu-
gar la entrega al mismo, en el 
Teatro de la Princesa de Madrid, 
por manos de Sus Altezas Reales 
que el Corazón de Jesús sea el 
camino, la verdad y la vida del 
pueblo de Paloma!! 
V I D A E . X O L A R 
I lin este día tuvo lugar la expeu 
\ sición de labores en la Escuela de 
I ninas. Atentamente invitados por 
la señora maestra se personóla 
¡Junta local y el vecindario en pie.. 
¡ no. Hac iéndome eco del sentir 
¡unánime, sin querer herir ia mo-
I destia singular de tan laboriosa y 
I ejemplar maestra, cumpliendo 
con los deberes de cronista, aUn^ 
que espontáneo, no puedo menos 
j de insertar en estas l íneas que^ a 
I pesar del poco tiempo que lleva 
i entre nosotros, vimos primorosas 
labores, trabajos manuales muy 
; concienzudos, dibujos art ís t icos v 
I progreso rápido, todo hecho con-
• forme á la Pedagogía moderna, y ¡ 
¡ que revela que la labor realizada 
por,la señori ta Ibarrola ha sido 
i intensa y eficaz, mereciendo el 
I aplauso y felicitación universal/. 
T E R U E L - A L C A Ñ I Z 
Las obras que para el ferroca-
rril Teruel -Alcañiz . hay señaladas, 
en este té rmino , se desarrollan 
con la mayor rapidez y acierto, y 
muy en breve, veremos perfora-: 
do el túnel imponente de la gi-
gantesca sierra de San Just, único-
y mayor obstáculo que se pre-
senta en este trazado. 
D E S O C I E D A E ) 
Se baila entre nosotros el vir-
tuoso y aventajado alumno del 
seminario pontiheio, don |oaquíitej | 
Aznar que después de obtenetfS 
orillantisim.is notas de íin de c ü á H 
so, viene a descansar entre los I 
suyos durante la temporada d J B 
vacaciones. Mi enhorabuena. 
También hemos saludad. a t | | 
s impát ico joven Leoncio R o y # | l 
que de la ciudad condal ha venido, 1 
para pasar un mes al lado de sus 
parientes. Sea bien venido. 
AZORES. | 
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A L 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor sfempre el 
N u e v o N e u m á t i c o 
REPRESENTACIÓN GENERAL: 
Warfelmann y Steiger, S. L . 
CENTRAL: 
MADRID: Apartado 4020 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 
E X C L U S I V A P A R A L A PROVJNCIA 
A l añiz: A l e j a n d r e , 4. TKLKI.OXO 67 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Teruef: Plaza Carlos Castcl , 3. TELÉFONO Ü i . 
• • i I 
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Pádna 7 
j MANUEL BENEITEZ j mu Vj | 
¿fc - C A M I S E R I A F I N A -
^ E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
Aficionados a la fotografía 
L a Farmacia y Droguería 
D E — ^ — 
L . López Pomar 
So 
2^ 
H a instalado S E C C I O N F O T O G R A F I C A con 
productos de las marcas A G F A , K O D A K 
G E V A E R T . , etc. Se hacen por personal com-






Y E C O N O M I C O S . 
Los encap se [amplmían en el rateo día 




E S P E C I A L E S P A R A M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
, A c e i t e s t ipo M o n o p o l i o a p r e c i o tasa 
N E U M Á T I C O S de toda.c marcas v con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para 1 A U T O S de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O R O C H . Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. M A D R I D 













Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
H O T E L B A L L E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono numero 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 ¡de septiembre^-
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
•de baño , w à t e r s , luz eléctr ica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
•exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pens ión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulal ia , con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
Así ha sido llamado el neumático 
Goodrich souple Corde Bailón* Su banda 
de rodamiento, cientificamente concebida 
ignora los patinazos y las desviaciones* 
Su adherencia a la carretera es siempre 
perfecta* Representa el mejor seguro de 
vida que pueda Ud* contratar* 
¿Porque no se asegura Ud* desde hoy 
mismo, comprando Goodrich ? 
00DR 
MADRID — Casa Central — Sagasta 21 y 23 
BARCELONA - Sucursal - Balmes 47 
SEVILLA — Sucursal — Marques de Paradas 18 
p TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L 





Lo pone en conoc imien ío de su distin-
guida clieníela su nuevo dueño 
Max im ino Nar ro 
fillSIlllO [UEIU.-Pillloil J u i M i t e i i n 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A I N S A S , 2 . - T E R U E L ' 
M K D r c r o -
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 3 a o 
A m a n t e s , 11, 2 .° . 
Manuel Vülén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Viernes, sábado y doaiingos 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; C Alicante. 35 (esquina 
Gran Via). 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIMETE EN •(*DA5 LAS HABITACIONES 
jLibros • Catálog Jtevisla» 
anana >oooooooo»c»«.oobot>e.ooobt>Ooooo j I Rccrtócálco diario I Redacción y Administración: Plaza d© | 
1 Emilio Castelar, núm. 13. 
1 Teléfono 79. 
SUSCRIPCIONES 
§ Capital, un mes . . . . 2<00 peseta^! 
? España: Un trimestre . . T'SO » ^ Espaft 
Extranjero: Un año 
500oooooooooooooooooaor.ooooooouoooooor 
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I R S E 
EL VERBO DE ESTA HORA 
Emp¡eza el desfile. El calor, que en 
efeeto.se deja sentir; la vanidad; la cos-
tumbre, etc, etc, imponen el éxodo. Y 
ya lo habréis leído en todos los dia-
rios; una sección especial da cuenta 
de los viajes emprendidos, y de sus 
protagonistas, si estos son suscripto-
res del papel, porque, naturalmente, 
si no sop s u s c r i p t o r e s no es va 
que no viajan: es que no existen-
Esta es la lógica y csperable clasifica-
ción, no sentadas en las estadísticas 
oficiales, (aunque no dejaría de tener 
interés para los gobernantes) de los 
vecinos de Madrid. 
Han salido para.. 
Aunque el asunto es harto manosea-
do, no importará insistiren él, porque 
tiene aspectos sociales no desdeñabl-.s. 
Este,que parece hábito irrefragable, y 
cada año más extendido, de buscar un 
hogar provisional fuera del hogar, y 
lejos, por cerca que sea, de la vida co-
tidiana, quiere decir, en el fondo, que 
en esta vida cotidiana se hace todo, 
salvo vivir, porque cuanto constitu-
ye la existencia, desde el aire que se 
respira hasta el agua con que apa-
gamos la sed, son productos que hace 
convencionales la aglomeración o la 
carestía. En estas casas absurdas, que 
son a modo de cómodas, o muebles fi-
cheros, en que nos guarda la urbe ca-
si alfabetizados, nos partimos el oxí-
geno casi a bofetadas; nos sujetan a 
modo que no nos sea posible evitar 
los terribles ruidos que la industria, el 
comercio y la mala educación espar- j tintivamente autorizan la|importancia 
cen por el casco del poblado, sin que j del verbo irse. 
hagan distingo en cuanto al lugar ni . Lo terrible para unos y para otros 
en cuanto a la hora. Y tan espantoso es que la cuestión no está en irse; sino 
es este tormento, que las autoridades 1 en que hay que volver. Y entonces... 
municipales se creen en el deber de Entonces... no tienen razónj sino los 
advertir a diario a los informadores 1 que han sufrido los rigoi-es de la caní-
en la verde Galicia añaden al paisaje 
una punzante melancolía, pero que en 
la noche de una calle madrileña es el 
prolegómeno de la desesperación... 
Hay, pues, que irse. Dice un amar-
gado perpetuo que este verbo es el 
más eficaz del idioma castellano, en-
tre otras cosas porque no es aloca-
do, sino reflexivo... ¡Irse! 
Donáe quiera que uno esté, por bien 
que se halle, el pensamiento constan-
te es el irse. Cuando la vida se ator-
menta de los mi1 modos que la urbe 
lo hace a las clases medias, ¿cómo no 
pensar en i'·se? 
La gente, pues, se va. Unos esplen-
d o r o s a y estruendosamente: con 
gran golpe ceremonial de despedidas 
ferroviarias y periodísticas; otros, a 
la chita callando para que los provee-
dores ignoren el día y la hora, y ello 
con su cuenta y razón. Sobre todo con 
su cuenta... 
El de más acá pidiendo facilidades 
al cupón y fondos al apoderado; el de 
más allá, previas conversaciones «sot-
to voce» al Montepío o al habilitado, 
pensando en Agosto y olvidando a I 
Septiembre... 
La gente, pues, se va. Y se va, sobre 
iodo, a eso. A irse. En buscade una vida 
un poco más racional, en que sea aire 
lo que se respire y agua lo que se be-
ba, aunque no falte quien se dispone a 
hacer durante dos meses una vida in-
finitamente menos racional pero aun 
éstos, falsificadores del veraneo, ins-
municipales: He reiterado con el ma-
f-it encarecimiento la orden de que 
persigan y castiguen los ruidos noc-
turnos. ¿Y los diurnos, ilustre y que-
rido amigo? 
Mañana, «Deo volente», enviaré a 
V. E. un vendedor ambulante de hor-
talizas que, a las nueve y media de la 
mañana, se posesiona de una esquina 
fronteriza a mis balcones, y pregona 
durante un par de horas su mercancía 
estentórea y machaconamente— ¡L a 
coliflor pa'l huevo!... ¡A treinta cénti-
mos el manojo de cebollas!... ¡Ay, qué 
frescas'y qué Éáernas.'... ¡A real y medio 
van las de Toledo, a real y medio 
van!... ¡La coliflor pa '1 huevo! 
Y no digo nada del proveedor de 
pescado, que, además, parte la merlu-
za sobre la rodilla, o sobre el borde 
de la acera, o del que tiene a la venta 
ganchos para la ropa, o bien hules, 
plumeros y tapetes, o bien el que se 
asombra as í mismo de la toalla que 
va a dar por dos reales. 
Todos ellos llenan la calle y la ma-
ñana de romanzas pregoneras, de tal 
modo que hacen buena la algarabía de 
lo,s claxóns, sirenas y escapes libres, y 
aun el espantable concierto—el Santo 
Apóstol me perdone— que, desde las 
diez, esto es, cuando empieza a apete-
cer el descanso, organizan, en cierta 
botillería vecina, un grupo de galle-
gos concurrentes y amorriñados, con 
sus muñeiras, alalaes y canciones de 
camino, con sus gaitas inclusive, que -
Caja de previsión 
social de Aragón 
Comisión revisora del balan-
ce técnico def quinquenio 
1924 a 1928 
Bajo la presidencia de don Francis-
co Blesa presidente de la Cámara de 
Comercio y de la Industria y con asis-
tencia del jefe de contabilidad de la 
Delegación de Hacienda don Adolfo 
Usón y del Administrador de Caja de 
Pensiones del Instituto ^Nacional ¡de 
Previsión don Juan Pagés ha procedi-
do dicha comisión aja revisión regla-
mentaria de las operaciones, bienes 
y valores de la Caja de previsión so-
cial de Aragón en el periodo quinque-
nal de 1924 a 1028. 
Después del minucioso estudio y la 
detenida compulsa llevadas a cabo en 
varios días por la Comisión, revisan-
do toda la contabilidad y comproban-
do la exactitud y efectividad de las 
diversas partidas del balance, los sé-
ñores antes dichos mostraron su satis 
facción e hicieron constar como con-
c.'usiones de su informe:—1.".—Que 
las reservas matemáticas de las pen-
siones, los dotes y ios capitales cons-
tituidos han s i d o calculados con 
exactitud con sujeción a las normas 
técnicas reglamentarias, respondien-
do esas reservas y las demás cuentas 
del pasivo a las obligaciones contrai-
das por la Caja de previsión social de 
Aragón. 
2i0.—Que el activo del ^Balance es 
perfectamente efectivo y se ajusta, en j 
cuanto a la cíase, tipo de interés, pro-
porcionalidad y valor efectivo de las 
inversiones, a las normas de seguri-
ridad y eficacia necesarias. 
o.0—Que la Comisión revisora se 
j complace en hacer resaltar ia impor-
, tancia y el volumen de las operacio-
I nes sometidas a su estudio, que en la 
¡ memoria impresa por la caja apare-
í cen muy acertadamente desglosadas. 
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L O S E S T U P E F A C I E N T E S 
SÜ8 PELIGROS.—ACTITUD DE ESPAÑA 
EN ESTA CUESTIÓN. 
Uno de lo« miembros de España en | fenderse oficialmente y para decir aU 
cula en la Villa y Corte, y no han al- •J "~~ - —© 
terado grandemente el ritmo de su vi- felicit 
da de trabajo y su economía medianil i 
u obrera, sin sospechar los dramas de 
usura, las comedias de vanidad o las 
tragedias íntimas que encierra, muy 
frecuentemente, el verbo alegre y 
aventurero: Irse... 
. VÍCTOR ESPINÓS 
(Se prohibe la reproducción.) 
S U C E S O S 
NIÑA HERIDA EN UN HORNO 
Comunican de San Martín del Río que, 
en un horno de pan cocer, propiedad 
de Miguel Pardos Catalán, un cilindro 
de la máquina amasadora cogió a la 
niña María Pardos, de cuatro años, hi-
ja de los dueños de la panadería, cau-
sándole una herida en la muñeca de-
recha con magullamiento del hueso. 
Traída a Teruel, a la clínica del doc-
tbr Teresa, se le practicó la operación 
de amputarle el brazo herido. 
ha realizaao la Caja a sus elementos 
directores y al personal que con celo 
e inteligencia ha sabido secundar las 
iniciativas de sus jefes. 
Felicitamos a la Caja de Previsión 
Social de Aragón por tan honrosas 
conclusiones y nos congratulamos de 
j que la entidad autónoma aragonesa 
i que practica y administra en Aragón 
i las operaciones de Previsión Social 
I derramando en ellas cuantiosos bene-
j ficios, vaya adquiriendo la importan -
cia que podrán comprobar todos los 
que deseen conocerla, pidiendo una 
; memoria en las oficinas de la caja, en 
el Palacio de la Diputación. 
D E I N T E R É S P R O V I N C I A L 
Las escuelas de Al 
balate del Arzo-
bispo 
Gruz Conde a la 
Corte 
procedente de Sevilla, él señor 
Cruz Conde pnra tratar de asun 
tos relacionados con la exposi 
ción. 
Se sacan a subasta las obras de 
nueVa planta, para construcción 
de escuelas graduadas de niños y 
Madrid, •>.—Ha llegado a ésta, j niñas en Albalate del Arzobispo. 
E l puesupuesto es de 189.607 
pesetas. 
Se admiten pliegos hasta el día 
20 del corriente mes. 
la Sociedad de las Naciones, el señor 
Blanco, profundo conocedor del pro-
blema del opio y sus derivados, se ha 
ocupado recientemente de esta oues-
tión de palpitante actualidad y de in-
terés extraordinario, pues ia opinión 
del consumo de estas sustancias cons-
tituye en los momentos presentes un 
horrendo peligro, al que conviene re-
sistir por cuantos medios estén a 
nuestro alcance. Por estas rabones 
consideramos útil recoger algunos 
conceptos emitidos acerca de dicha 
cuestión por tan autorizada persona, 
i Dicen así: 
«Es la primera vez que habló públi-
camente en español—dice el orador—, 
pues he pasado muchos años en China 
y me expreso con más facilidad en 
chino que en español. Voy a decir en 
breves palabras cuál es en la actuali-
dad el problema de los narcóticos, que 
tío es ei del opio fumado, como en el 
Extremo Oriente. Este era el caso hace 
unos treinta o cuarenta años. Hoy, con 
la civilización moderna, hay unos pro-
cedimientos por los cuales se obtiene 
del .opio mismo la parte dañina, {la 
morfina, y con esto nos encontramos 
ante el problema de los derivados del 
op'o; y si al confiieto mundial creado 
por el opio se da un valor de 100,' la 
parte representada por el abuso de los 
narcóticos en el Extremo Oriente, en la 
India Británica, en China, Java, en 
ciertas colonias británicas (donde mu-
chos trabajadores siguen siendo paga-
dos, en parte, en opio), no supone to-
davía más que el 2 o el 3 por 100 del 
problema total; el 90 y pico restante es 
el problema de la morfina, de la co-
caíns, de la heroína, en Europa, en 
América del Norte, en Canadá, en la 
América hispana; el abuso se ha des-
arrollado en tal forma y hace tantos 
éstragos que, por ejemplo, en el año 
1928, en un solo país, el número de 
años de prisión dado por los Tribuna-
les por delitos contra la ley de los es-
tupefacientes no fué menor de 8.000 
setecientos ochenta y seis años. Ese 
país fué América del Norte. A l Go-
bierno norteamericano, según cifras 
oficiales, le cuesta 1.950 millones de 
dólares al año la lucha contra los nar-
cóticos. La pérdida que no se puede 
calcular en dólares es la repercusión 
sobre la salud pública. Los chicos que 
nacen de padres tarés son desgracias 
que no se pueden contar en dinero, 
pero que son una realidad. 
En España creo que se vq desarro-
llando mucho el abuso de narcóticos. 
Hace unos cinco años empecé a seguir 
más o menos su desarrollo en este 
país, y entonces dije a algunos de mis 
compañeros, cuando yo estaba en la 
! Secretaría de la Sociedad de Nacio-
nes, que si no se ponía remedio sería 
en breve demasiado tarde; no me 
creían, pero pronto se vió que en 
ciertos centros, en Barcelona, por 
ejemplo, el peligro era ya una reali-
dad. La Asamblea Nacional, que se 
ocupó de la cuestión, dió una ley que 
en la Prensa internacional se cita co-
mo modelo. Me dicen que dentro de 
peco saldrá el reglamento paráponer 
mundo cómo ha sabido cumplir cor* 
el Tratado de 1912. Lo que ahora inte-
resa es evitar la implantación en Eg. 
paña de la primera fábrica de narcó-
ficos. 
Respecto a esta cuestión, pensé en̂  
seguida q^e se puede hacer much> 
impidiendo que aparezca un día esa 
fábrica de estupefacientes. La canti-
dad necesaria para usos medicinales y 
científicos es tan pequeña que, si-
guiendo el camino trazado por la nue-
va, ley, se puede conseguir que todo lo 
que entre para fines legítimos entre 
con el consentimiento y bajo el con-
trol del Cobierno y se consuma en 
aquellos usos para que fué importa-
do. En esta forma España podrá siem-
pre decir a los demás países, en el ca- ' 
so de que exista un tráfico ilícito; «No-
sotros no somos fabricantes; si hay un i 
tráfico ilícito deba provenir de narcó^ J 
ticos que nos enviáis vosotros.» No sé- I 
hasta qué punto se puede realizar esta 
idea de oponerse a que se instale una, 
fábrica; pero me parece práctica. 
«Muchos consideran este tema como-
de escaso interés, o, por lo menos, f u j 
ra de lugar, creyendo que toca sola- I 
mente a la gente de los cabarets y U n 
de vida de noche; pero se equivocan.. 
El abuso de los narcóticos no recenoce 
clases ni fronteras. Es vicio que alcap- | 
zan muchos intelectuales. Hay muchos 
seres que para olvidar amarguras (o-1 
man cocaína; la toman los artistas en 
ciertas profesiones por el género de 
vida que llevan, etc. Yo no puedo creer 
que es únicamente en los centros de 
poco interès donde se desarrolla el 
mal. Difícil es traer pruebas, porque 
todavía lajegislación no es perfecta. 
Además, hoy día es una vergüenza te-
ner en la familia una persona que toma 
cocaína, y por esto nadie dice nada... Y 
nadie cree que existe el problema. Una-
perso.na que muere a consecuencia del 
abuso de narcóticos, en el certificado-
dado por el médico no se menciona la 
causa. En Francia, por ejemplo, dicen 
que ha sido una pulmonía, o viruelas-1 
etc. Estamos en un período en que no- í;¡ 
se quiere admitir la verdad sobre \<M 
narcóticos, como hace cuarenta años 
no se podía hablar de la tuberculosis-
Es éste un problema que muchosp 
sectores sociales no ?e han planteado 
nunca y, son éstos precisamente Ios-
más indicados para estudiarlo en Es-
paña, precisamente los que más ale-
jados están de él. Estos deben hacer 
todo lo posible primero, para impedir 
la implantación de una fábrica y des-
pués, conseguir que, de una manéra 
oficial, se consiga llegar a conocer la 
situación actual de su desarrollo en el 
país, porque toda obra constructiva 
ha de empezar sobre una base sólida,, 
y ésta debe ser el estudio de la enfer-
medad que se va a mirar, estudio que" 
hasta hoy no se ha hecho.» 
Lo que ha cobrado 
üzcudum 
Nueva York , 3 . - E 1 púgi l espa-
ñol Paulino Uzcudum. en el re-
ciente combate con el alemán 
esa ley en vigor, y entonces España ! Schmelling, ha cobrado la canu-
estará ert admirable situación para de-! dad de 71.789 dólares. 
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